






















































































































夕 ～』 牢 タ や』 牢
商標数 140/1843(groupA）
1703/1843
(groupB）
４白黒反転商標の類似検索における前処理法
ここでは，白黒の２値画素で構成された商標図形と図柄が同じで色が反転している図形の類似
検索方法を開発することを目的とする．人間の主観によれば，図柄が類似していれば色が反転し
た図形ともとの図形は類似していると判断される．しかし，計算機の場合は両者の画像特徴量が
大きく異なるため類似と判断されない．本研究では，ｌ対の白黒反転した二つの図形の構造的な
類似性を意識的に高めることで，特徴空間における両者の距離を短くし，「図」と「地」の色が
反転した１組の商標を類似と判断するシステムについて検討した．これは，人間の主観が重視さ
れる類似画像検索システムの性能向上に役立つものと思われる．
白黒反転した商標図形の類似検索の前処理として，まず，外枠が存在する商標図形から外枠を
削除し，次に商標の「図」を表している領域を塊状で抽出する方法を提案した．更に，その有効
性を検証するため，検索キー，データベース内の図形双方に対し，前処理により作成された加工
図形から画像特徴量を抽出し，検索キーに対する白黒反転商標の類似検索実験を行い，前処理な
しの類似商標の検索結果との比較，検討を行った．
データベース内に白黒反転商標が存在するすべての商標，計５２個をキー商標にして実験を行
った結果，すべてのキー商標に対して１位に白黒反転商標が選出された．また，残り１７９１個の
商標をキー商標としたとき，検索結果の上･位に選出された商標は，いずれも前処理なしの結果と
変化はなかった．図４，５には，データベース内に白黒反転商標が存在していたすべての商標，
計５２個をキー商標としたときの白黒反転商標の検索順位に対する特徴空間での両者の距離の分
布をそれぞれ示した．それぞれの図中に示した△は，キー商標に対する白黒反転商標を指す．こ
れらを見ると，図４では，白黒反転商標の検索順位が分散している．これに対し，図５の本手法
による検索順位では，すべて１位になっていることが確認できる．更に，特徴空間での両者の距
離も，図４では，０～１．５の間に白黒反転商標が分布しているのに対し，図５では，すべてが0.1
以内に分布している．これらのことから，物理的特徴量を用いた類似商標検索では，エッジ図形
より塊状図形の方が正確に図柄の特徴を抽出でき，白黒反転商標の類似検索に有効であると思わ
れる．
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図４：白黒反転商標の検索順位に対する特徴図５：白黒反転商標の検索順位に対する特徴
空間での距離の分布（前処理なし）空間での距離の分布(提案手法による前処理）
5．結論
本研究では，類似商標検索システムにおける人間と計算機との類似判断の隔たりを縮める一貫
として，商標内の「図」が人間の類似判断の一要因となっていることから，「図」を重視した類
似商標検索方法，その中でも，外枠を持つ図形からの「図」の抽出，白黒反転している図形を類
似検索する手法を提案した．
本研究の成果から，次に示す結論を得た．
(1)物理的特徴量を用いて，「図」を重視する類似商標の検索を行うとき，「図」を重視した特
徴量のみを用いる，あるいはより大きく特徴量をシステムに反映させる方法ではノイズなど
の雑音のため必ずしも良い検索結果を得られないが，物理的に図形を各構成要素に分解する
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ことにより，物理的特徴量を用いたシステムで良い検索結果を得ることができる．
(2)物理的画像特徴量を用いて図形を定量化するとき，外枠をもつ図形は，その内部図形とは
まったく別の（類似していない）図形として認識される．
(3)商標図形の外枠は線状な図形であることから，その内部領域と分割するとき，図形の一番
外側のエッジ情報を基に図形内部の黒画素に伝えることで，自然な切断面を求めることがで
きる．
(4)白黒反転商標の類似検索では，「図」のみを塊状で抽出する前処理を行い，それにより作成
された図形を対象にすることで検索精度の向上を図ることができる．
(5)互いに白黒反転している１組の商標の類似点は，「図」の領域であると言える．
(6)物理的特徴量は，黒画素の位置や量に大きく依存するため，線図形の類似検索には不適当
であり，塊状図形を対象にしたほうがその性能を活かすことができる．
本手法は類･似商標の検索に導入することを目的としているが，商標は多種多様な図形であるた
め，さまざまな２値図形への前処理として適用することも可能である．
学位論文審査結果の要旨
平成１３年１月２５曰に第１回学位論文審査委員会を開催，１月３１日に口頭発表，その後に第２回審査委員
会を開催し，,慎重審議の結果以下の通り判定した。なお，口頭発表における質疑を最終試験に代えるものと
した。
人間の視覚情報処理機能を計算機で代用させることを目的としている類似画像検索の研究では，その検索
結果が人間の感覚と一致していることが望ましく，何らかの形で人間の主観を導入する必要がある。しかし，
これまで，人間の主観は解明されておらず，それに代わる手段もほとんど発見されていない。いまだ人間の
類似感覚と計算機で計算される類似度には隔たりがあるのが現実である。本論文では，類似商標検索システ
ムにおける人間と計算機との類似判断の隔たりを縮めるために，商標内の｢図｣が人間の類似判断の主な要因
となっていることに主眼をおき，「図｣を重視した類似商標検索方法，その中でも，(1)外枠を持つ図形から
｢図｣を抽出する手法，(2)白黒反転している図形を類似検索する手法を提案し，現在入手可能な1843個の登
録商標を用いて，提案手法の有効性を実証した。
以上の研究成果は，類似画像検索に大きく貢献するものであり，本論文は博士(工学)に値するものと判定
した。
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